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I S 1  crecimiento de cristales en geles se caracteriza porque 
tiene lugar en un sistema no homogen,eo en el que existen 
grídientes macroscópicos de concentración y variación de las 
i ~ ~ d i ~ i ~ n e ~  de borde a lo largo del tiempo. Ello determina ia u 
-.. , ,~u;i6n .-* continua de la sobresaturación. Asimismo, el transporte 
ejerce un control cinbtico sobre los procesos de nucleación y 
srec imiecto. 
La evolución espacio-temporal de la sobresturación permite 
traspasar sucesivos valores críticos de este parimetro. De este 
modo, los mecanismos de crecimiento se suceden (crecimiento 
continuo, crecimiento por nucleación bidimensional Y por 
dislocaciones he1 icoidales ). Cada mecanismo de crecimiento 1 leva 
asociada una respuesta morfológica (cristales dendríticos, 
esquel6ticos, en tolva, idiomorfos.. . ), por lo tanto la t6cnica de 
cr-cimiento en geles permite obtener sucesiones temporales y/o 
zspaciales de morfologias de crecimiento. 
Se han estudiado loas rnorfologías de crecimiento de 
cristales de carbonatos y sulfatos de Bario y de Estroncio, 
mediante Microscopía Optica y Microscopía Electrónica de Barrido 
( S . E . M .  ). La evolución morfológica observada se ha podido 
interpretar en base a la evolución de las condiciones de 
cristal ización, especialmente de la sobresaturación y de la 
velccidad de sobresaturación. En el caso de los sulfatos de Bario 
u Estroncio, se han sucedido los tres mecw.ismo6 de crecimiento 
antes mencionados, mientras que los cristales de carbonatos solo 
russtran morfologías derivadas de crecimiento continuo y por 
nucleación bidimensional. 
Asimismo, se ha estudiado la densidad de nucleación en las 
eistintas experiencias. El valor alcanzado varió en función de la 
co.zentración de las soluciones madre empleadas. Este fen6meno se 
interpreta en base a los valores de la velocidad de 
sobresaturaci6n. 
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